






























318　　早法 96 巻 1 号（2020）
























































岡山　具隆氏（2018年 9 月21日〜2019年 9 月20日）（日本）
ローリー　ゲイ氏（2019年 4 月 1 日〜2020年 3 月31日）（日本）
大学院法務研究科
宮川　成雄氏（2018年 8 月20日〜2019年 8 月19日）（アメリカ）
岡田　正則氏（2019年 4 月 1 日〜2019年 9 月25日）（ドイツ）
鎌野　邦樹氏（2019年 4 月 1 日〜2020年 3 月31日）（日本）
人見　剛氏（2019年10月 1 日〜2020年 3 月31日）（ドイツ）




ローリー　ゲイ氏　（2019年 4 月 1 日〜2020年 3 月31日）（日本）
江口　大輔氏　（2019年 9 月 1 日〜2020年 8 月31日）（2019年 9 月 1 日
〜2020年 3 月31日はイギリス、2020年 4 月 1 日〜2020年 8 月31日はドイ
ツ）
尾崎　安央氏　（2019年 9 月17日〜2020年 9 月16日）（日本）
（2020年度（予定））
乙黒　亮氏　（2020年 4 月 1 日〜2020年 9 月24日）（日本）
土谷　彰男氏　（2020年 4 月 1 日〜2021年 3 月31日）（中国）
澤田　敬司氏　（2020年 9 月 1 日〜2021年 8 月31日）（オーストラリア）
菊池　馨実氏　（2020年 9 月21日〜2021年 9 月20日）（日本）
中村　民雄氏　（2020年 9 月21日〜2021年 9 月21日）（2020年 9 月21日




岡田　正則氏　（2019年 4 月 1 日〜2019年 9 月25日）（ドイツ）
鎌野　邦樹氏　（2019年 4 月 1 日〜2020年 3 月31日）（日本）
人見　剛氏　（2019年10月 1 日〜2020年 3 月31日）（ドイツ）
（2020年度（予定））
秋山　靖浩氏　（2020年 4 月 1 日〜2021年 3 月31日）（日本）
菅原　郁夫氏　（2020年 4 月 1 日〜2021年 3 月31日）（日本）
和田　仁孝氏　（2020年 5 月 1 日〜2020年10月31日）（タイ）
須網　隆夫氏　（2021年 3 月15日〜2022年 3 月14日）（日本）
学内記事　　321
